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Стратегічні завдання європейської інтеграції України вперше були визначені 
1998 року в Угоді про партнерство й співробітництво між Європейським 
Співтовариством і Україною. Головна мета Угоди – створити правову базу для 
інтеграції України в ЄС. 
Без перебільшення можна стверджувати, що одним із інструментів, який 
допомагає розвивати економічні відносини, зокрема міжнародні, є аудит, оскільки він 
забезпечує довіру до перевіреної фінансової інформації для її користувачів різних 
рівнів. Україна має зробити власний вибір і взяти активну участь у сучасних процесах 
глобалізації, здійснити необхідну структурну перебудову, розробити систему 
відповідних законодавчих актів, вжити низку організаційних заходів, ураховуючи 
сучасні тенденції міжнародного економічного розвитку, повинна провести політику 
інтернаціоналізації та гармонізації. Деталізацією і розвитком інтернаціоналізації аудиту 
є його інтеграція і гармонізація. Інтеграція аудиту має кілька основних аспектів: а) 
інтеграція видів аудиту та їхній подальший розвиток у взаємозв’язку і єдності; б) 
інтеграція національних методологій аудиту; в) інтеграційні процеси зі створення 
єдиних міжнаціональних нормативних документів; г) створення і діяльність 
міжнародних аудиторських компаній та їхні об’єднання з національними 
аудиторськими фірмами. Пропонуємо виділяти такі етапи інтеграції аудиту: 
дослідження різноманітних національних методологій аудиту; визначення 
принципових спільних сторін і розбіжностей між видами аудиту й методикою і 
організацією їхнього здійснення; порівняння й аналіз наявних методів і прийомів 
аудиту; розроблення концепції зближення національних теорії і практики аудиту різних 
держав, регіонів; розроблення міжнародних нормативних документів; поступове 
апробування, коригування і впровадження розробленої концепції та нормативних 
документів для різних рівнів. 
Під гармонізацією аудиту треба розуміти приведення у відповідність, 
узгодженість національних умов щодо аудиту (як професії, його методології, 
організації, законодавчих актів) із вимогами й законодавчими (нормативними) актами 
вищого рівня: міжнародними, європейськими й іншими регіональними. Доцільно 
виділяти три основних рівні гармонізації аудиту: 1) міжнародний; 2) регіональний (на 
рівні Європейського співтовариства або країн СНД); 3) державний (національний). 
Розробляючи і впроваджуючи концепцію інтеграції та гармонізації аудиту в 
Україні, необхідно враховувати такі чинники: законодавчі і нормативні акти; 
міжнародні й регіональні фінансові структури; політичні вимоги, невиконання яких 
часто має негативні фінансові наслідки; іноземні інвестори; міжнародне 
співробітництво на рівні різних структур; колоніальна залежність на певному етапі 
історичного розвитку і вплив інших країн; стан фундаментальних і прикладних 
досліджень у сфері аудиту; підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних 
закладів з обліку і аудиту; структура системи освіти аудиторів. 
Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що в Україні слід розробити і 
впровадити спеціальну Програму інтеграції та гармонізації аудиту. 
